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出，大部分时间里，律师 Billy都是在告诉 Roxie 应该怎么应付庭审和
庭审外的事务，他们是一个利益共同体的关系。但是，我们还可以注意
到，在他们翻脸的那一段，Billy可以威胁 Roxie 将开庭时间无限延后。
同样的，在我国的司法语境中，同样具有类似的矛盾情形，“律师应当
检举揭发被告人的违法行为”。
刑辩律师和被告人之间的关系就如同签订了一份身份合同，形
成了一个利益共同体的关系。但它的本质却仍然只是一份合约而已。
因此，刑辩律师和被告人之间的关系应当如何，在实体规范中并没有
予以明确的规定。但正如一份合约善意的双方只有互相信任才能最好
地完成一样，刑辩律师和被告人之间完全的信任，才是刑辩取得成功
的基础，同时也是最重要的一个方面。
综上几个方面，相互信任的被告人与刑辩律师，加上法律限定的
一些刑辩方式的制度设计，才能够真正达成审判过程中辩方正义而有
力的实力组合。同时，在刑事辩护中，国家作为追诉方，其最初的地位
和实力是远远强于辩方的，刑事诉讼特别赋予了辩方许多人权保障性
质的诉讼权利，是为了获得控辩双方实质上的平等，而非逆转控辩双
方的地位。实践中，正如影片所示，西方国家的辩方常常滥用这些诉讼
权利，利用法律制度的缺陷和非法律因素，侵害了国家追诉方所代表
的从社会公众视角出发的集体正义。而在我国，由于辩方长久以来出
于弱势地位，因此造成了与西方截然相反的情形，律师的生存状况也
必然显得尴尬。所以，如何平衡控辩双方的地位，才一直是刑事诉讼思
想和制度以及法律人们需要思考和探寻的价值意义。
摘 要：英美刑事辩护制度以高度保障人权为重要特征，这不仅在现实中，也在许多影视题材中显露无疑。但具有倾向性的刑事辩
护价值，加上精密的制度设计，无疑给刑辩律师更多在法律框架内外自主发挥的空间，将无可避免地使用僭越法律的手段。以下通过对
相关手法和价值的分析评断，探讨刑事辩护律师辩护方式的限度。
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